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ONE TREATED CASE OF HABITUAL DISLOCλTION 
OF THE PATELLA 
From the Pension Insurance Wcrfer Tamatsukuri Orthopedic Hospital, 
Shiinanc Prefecture Japan. (Director : Dr. Norimasa Shiotsu) 
by 
S. YAMADA, S.TSUTSUMI and T. YAMAMOTO 
A case of habitual dislocation of the patella caused by injury was treated with 
a combination of Albees operation with muscle sheet grafting and Prethes’s 
operation followed by 6 week’s post-operative treatment, which resulted in complete 















































骨の両側に縦走平行する皮切を加え膝蓋骨上縁より約 三三’l cJ·再fl!~f':f もな
3.0cm上方で筋膜上に最小限の皮下剣勝を行い関節を く元気に通学し
聞くに大腿脅外棋は内牒より低く発育不全の状態で膝 ている．（図3,



































大理骨外方抱転. (f）関節畿の l苛 ＇［＇~ . (g）靭．梢，＇J弛渓，
(h）大腿骨内外般の発育不£：.等があり， l、の症例で
は約2ヶ月前の外向に引き続き生じたもので，上にあ
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